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ERDURAN, Ayla — Kuşağının ilginç nitelikleriyle seçkin­
leşen kemancılarımızdan biridir Ayla Erduran. 
Çalgısıyla ilişkisini çok küçük yaşlarda kurmuş, aynı 
çalgının kolaylıklarını elde etmek, sorunlarını çözmek 
için yılmadan, yorulmadan çalışmış, bu arada bazı bü­
yük ustalar yanında geçirdiği öğrencilik sürelerinden 
yararlanmasını bilmiştir. Yorumu şaşırtıcıdır Aylâ'nın; 
resitallerinde yer alan eserlerin belirli bir düzeyde kal­
dığı gözlenemez çoğunlukla. Olağanüstü soluklu ve bo­
yutlu, geniş esinli bir sunuşu kısa süreli de olsa bazı 
kez kuru ve sallantılı bir çabanın izlediği görülür. Üstün 
yetenekleriyle daima olumlu bir çizgide kalacağı kuş­
kusuzdur. Uluslararası sanat evreninin onun kişiliğinde 
gerçek bir virtüoz'u selâmlıyacağı günlerin uzak olma­
masını dilerim.
«Yapı ve Kredi Bankası'nın istidatlı çocuklar için dü­
zenlediği sanat müsamerelerinin birinde benim de 
bir konser vermemi istedikleri zaman heyecandan 
uykularım kaçmıştı... Aynı heyecanı bugün de her 
konserimde duyarım...»
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